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Kuvayi Milliye albümleri
Ankara Devlet Tiyatrosu, Ergin Or- 
bey’in sahneye koyduğu Nâzım Hikmet’in 
büyük destanı Kuvayi Milliye’yi uzun sü­
re Ankara’da oynadıktan sonra İstanbul Ti­
yatro Festivali’nde İstanbullu sanatsevere 
de ulaştırma olanağı buldu. Her iyi yapıtı 
izledikten sonra heyecanla müziklerine u- 
laşmak isteyip de eli boş dönenler Kuvayi 
Milliye konusunda şanslılar. AnkaralI 
kompozitör Can Atilla tarafından yazılan 
özgün müzik yaklaşık bir yıldır Nâzım 
Hikmet -Kuvayi Milliye- Orijinal Tiyatro 
Müziği adıyla piyasada kaset ve CD halin­
de bulunabiliyor. Can Atilla oyun için yaz­
dığı 1) Kağnılar, Kadınlar ve Bir Aletle 
Bir İnsan, 2) İstanbul 919 ve Kam­
bur Kerim, 3) 16 Mart, Manastırlı 
Hamdi, 4) Kartallı Kâzım’m Hikâye­
si, 5) Ölüme Gittiğimiz Yol, 6)
918-919 ve Karayılan Hikâ­
yesi, 7) 920 ve Arhaveli İs­
mail’in Hikâyesi, 8) Bir Mek­
tup, Bir Şiir, 9) Final: 26 
Ağustos Gecesi Akdeniz’e 
Bakan Nefer kompozisyon­
larına yer verdi albümün­
de.
Yeni Dünya Müzik ve 
Yaym Ticaret, sanatsevere 
bir başka hizmet sunup, desta­
nı yorumlayan Kerim Afşar,
Rüştü Asyalı, Sema Aybars, Nur- 
şen Girginkoç, Alpay Izbırak, Erol 
Kardcseci, Bozkurt Kuruç, Cemil 
Özbayer, Bavkal Saran, Beyhan Sa­
ran, Elçin Şanal, Çetin Tekindor’un 
sesinden destanın ‘Yıl 1918-1919 ve 
Kara Yılan Hikâyesi’ bölümünden ‘26 
Ağustos Gecesinde Saatler İki Otuzdan 
Beş Otuza Kadar ve İzmir Rıhtımından 
Akdeniz’e Bakan Nefer’ bölümüne kadar 
olan sekiz babı kaset ve CD halinde pi­
yasaya sürdü.
Bu arada ünlü şairlerimizden Müş­
tak Erenus’un, Nâzım Hikmet’in 11 
şiirini ve kendi yapıtlarını yorumladı­
ğı Memetçik Memet şiir kaseti de 
(Ara müzikleri Ezginin Günlü- 
ğü’nden Nadir Göktürk yazmış)
aynı günlerde yayımlandı. Erenus, Hik­
met’in 34. ölüm yıldönümü anısına hazır­
ladığı kasetin A yüzünde Nâzım Hik­
met’in Talihsiz Yusuf’un Gemisi ile Ak­
deniz’e Seyahat, Memetçik Memet, Ma- 
pushane Mukayyidi, Bugün Pazar, Kanma 
Mektup, Kız Çocuğu, Taranta Babu, Tec­
ritteki Adamın Mektupları, Ceviz Ağacı, 
Vapur ve Davet yapıtlarını yorumluyor.
B yüzünde ise Erenus’un on dört yapı­
tı var: Duyuru, Ölmeye Vakit Yok, Duvar, 
Su, Sapan, Kaybolan Köy, Taşlı Yazı, Lor­
ca Kardeşim, İngiliz Sanayi Devrimi, Elle­
me Beni, Bir Tanem, Boşuna, Çocuk, Gön­
lüm de Güzel Gön-
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